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“Que es posible forjar una sociedad en la que el individuo no vea 
en el otro individuo un competidor, sino alguien que lo auxilie 
a hacer lo que él es capaz, a desarrollarse como ser humano, en 
beneficio de los demás seres humanos.…
… no soy un erudito; mi formación universitaria es débil. En tal 
sentido la fuerza de la tradición, cuanto yo viví en la niñez, los 
dolores que se me contagiaron en la infancia siguen influyendo 
de manera muy poderosa, en cuanto pienso y en cuanto en todo 
lo que siento como miembro de la sociedad. Digo esto porque 
esta tendencia de fraternidad, da la posibilidad de crear un mun-
do mejor, al que todos aspiramos, mediante la colaboración y no 
la competencia, es posible. Y esta concepción no la he tomado 
exclusivamente de los libros, sino que primero la sentí, incluso la 
expuse, cundo no tenia noción ni de lo que era ciencias sociales, 
ni de lo que era antropología, ni de lo que era política”1.
1 José María Arguedas: En la Mesa Redonda sobre Todas las Sangres del 23 de junio de 1965. Existen 
dos trascripciones de este evento: Una con el título “¿He vivido en vano? Editado por IEP; Lima 
– Perú, de 1 985, esta cita está en la página 25. La otra editada por Guillermo Rochabrún 2000; 
PUCP – IEP; Lima Perú. Esta cita está en la página 28. Entre ambas existe diferencias aun cundo 
sean muy imperceptibles, estas cambian el sentido. Esta cita la tomamos de Rochabrún.

A la memoria de: 
Eduviges Chalco Muñoz 
y Octavio Cáceres Coyllor; 
con gratitud de hijo
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